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Abstrak
The purpose of this final project, to analyse technically and theoretically performance of FSO
transmission system such as the link availability, link distance, scattering, absorption and
influence to weather. Method is used at this final project are reference with Free space optic
communication, getting support data from PT. INTI, analyze and calculation as according to
hipotesis and take the conclusion from the analyze, so that is expected will get reliable
performance for transmission network.
Berdasarkan analisa terhadap trafik user, ternyata diperlukan proses rekonfigurasi terhadap
jaringan komputer pada gedung GKP PT. INTI. Proses rekonfigurasi yang dirancang oleh penulis
memiliki 2 tahap, tahap yang pertama adalah pemilihan terhadap 3 skenario yang dibuat oleh
penulis untuk penentuan letak posisi DSLAM, sedangkan tahap yang kedua adalah proses
perancangan jaringan VDSL di tiap lantai dengan memperhitungkan berapa banyak line telepon
yang dimanfaatkan untuk jaringan VDSL agar jaringan optimal.
Hasil simulasi atas kehandalan rancangan jaringan dengan menggunakan software
ITG_Academic_Edition_v1997 menunjukkan bahwa nilai delay antrian dan delay ethernet dibawah
300ms, nilai throughput 0,41% dari DSLAM ke Modem VDSL dan 0,3% dari Modem VDSL ke
DSLAM sedangkan nilai utilisasinya adalah 42,5% dari DSLAM ke Modem VDSL dan 31,5% dari
Modem VDSL ke DSLAM.
Kata Kunci : -
Abstract
One of the existing problems in network at high rise building is determination of network type
technology, between floor and also in one floor. That happened too in PT. INTI, in determination
of decision have to a lot of becoming consideration like organizational aspect, economic aspect
and also technological aspect.
Pursuant to analysis from user traffic, in the reality needed reconfiguration process to computer
network at building of GKP PT. INTI. Reconfiguration process designed by writer with 2 phase,
first phase is election to 3 made by scenario is writer for the determination of position situation
of DSLAM, and the second phase is process scheme of network of VDSL in every floor by
reckoning how many telephone lino exploited for the network of VDSL to be optimal network
The Simulation Result of network device mainstay by using ITG_ACADEMIC_EDITION_V1997
software indicate that value of delay and queue of delay ethernet under 300ms, value of
throughput 0,41% from DSLAM to Modem VDSL and 0,3% from Modem VDSL to DSLAM while its
value of utilization is 42,5% from DSLAM to Modem VDSL and 31,5% from Modem VDSL to
DSLAM.
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1BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Adanya keluhan dari user pada lantai tertentu terhadap akses
internet yang lambat dalam gedung GKP sehingga PT. INTI sering
berganti-ganti ISP untuk koneksi internet. Berdasarkan hipotesa, salah satu
penyebabnya adalah trafik dalam gedung GKP tidak rata (berdasarkan data
yang didapat). Hal tersebut menunjukkan bahwa jaringan komputer yang
ada dalam gedung GKP tersebut tidak optimal, karena berdasarkan data
yang diperoleh kapasitas sistem dalam gedung tersebut sangat besar.
Bahkan backbone-nya menggunakan fiber optic, namun kenyataanya
masih saja ada yang mengeluh tentang akses internet yang lambat.
Sehubungan dengan permasalahan tersebut diatas, maka untuk itu
dalam waktu dekat PT. INTI akan segera bermigrasi teknologi jaringan
menjadi VDSL, melalui buku Tugas Akhir ini penulis membuat rancangan
konfigurasi jaringan VDSL untuk gedung GKP PT. INTI tersebut.
1.2 Rumusan Masalah
1. Bagaimana dimensi jaringan dalam gedung GKP PT. INTI tersebut ?
2. Berapa jumlah switch yang paling ideal agar jaringan dapat bekerja
secara optimal ?
1.3 Tujuan
Tujuan dari penelitian ini adalah,
1. Mendapatkan konfigurasi jaringan komputer yang mendekati ideal
yang sesuai dengan kapasitas sistem dan demand user.
2. Merancang jaringan VDSL pada gedung GKP PT. INTI.
1.4 Batasan Masalah
Adapun batasan-batasan yang ada pada penelitian ini adalah,
1. Analisa trafik hanya pada gedung GKP PT. INTI.
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2. Analisa yang dilakukan hanya pada jaringan data.
3. Simulasi menggunakan Opnet versi 1997.
4. Perancangan jaringan VDSL dilakuakan di gedung GKP PT. INTI.
5. Hasil akhir dari perancangan akan direpresentasikan dalam skema.
1.5 Metodologi
Metode yang akan ditempuh dalam penyusunan Tugas Akhir ini
adalah,
1. Studi Literatur
Studi literatur ini menyangkut dasar teori yang berhubungan dengan
pokok pembahasan sebagai referensi, dari buku Tugas Akhir
Mahasiswa STT Telkom Bandung maupun dari buku Tugas Akhir
Perguruan Tinggi lain, dan juga dari buku-buku yang beredar
dipasaran yang mendukung Tugas Akhir ini.
2. Perancangan Jaringan
Setelah didapatkan informasi dari studi literatur yang dapat dijadikan
dasar untuk perancangan, selanjutnya akan dilakukan identifikasi dan
analisa kebutuhan kemudian dilakukan perancangan jaringan dengan
dasar hasil identifikasi dan analisa kebutuhan tersebut.
3. Analisa Rancangan
Rancangan jaringan VDSL akan dianalisa berdasarkan simulasi dan
literatur yang didapatkan, untuk mendapatkan jaringan yang dapat
bekerja secara optimal.
1.6 Sistematika Penulisan
Pembahasan pada penelitian ini akan dibagi menjadi 5 (lima) bab,
dengan urutan sebagai berikut,
BAB I   :     PENDAHULUAN
Bab ini membahas tentang latar belakang, maksud dan
tujuan, batasan masalah, rumusan masalah, serta
sistematika pembahasan dari penelitian jaringan VDSL
dalam bangunan bertingkat di PT. INTI Bandung.
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BAB II  :     DASAR TEORI
Bab ini mengemukakan dasar-dasar teori yang akan
melandasi permasalahan yang dibahas.
BAB III :     KONDISI EKSISTING
Bab ini membahas tentang kondisi eksisting dalam
bangunan bertingkat di PT. INTI, baik mengenai trafik
maupun komponen jaringan yang ada di setiap lantai.
BAB IV :     PERANCANGAN JARINGAN VDSL
Bab ini berisi tentang proses perancangan dengan
berdasarkan permasalahn yang muncul pada bab III
sekaligus menganalisa hasil rancangan jaringan VDSL
dalam bangunan bertingkat di PT. INTI Bandung,
berdasarkan intuisi dan literatur yang didapat.
BAB V  :     PENUTUP
Bab ini berisi kesimpulan dari hasil rancangan yang
telah dibuat dan saran untuk PT. INTI dalam
menentukan kebijakan.
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BAB V
PENUTUP
5.1 Kesimpulan
1. Untuk gedung GKP, skenario yang sesuai adalah skenario 3 karena
pada skenario 3 ini, backbone jaringan komputer eksisting seluruhnya
masih dapat dimanfaatkan.
2. Pada lantai 1, lantai 2, dan lantai 10 masing-masing disediakan 1
DSLAM, dengan tujuan dipersiapkan untuk kebutuhan user yang tiba-
tiba, karena pada lantai-lantai tersebut disewakan untuk umum.
3. Dari simulasi rancangan konfigurasi dengan memanfaatkan software
ITG_Academic_Edition_v1997 didapatkan nilai delay antrian dan
delay ethernet dibawah 300ms, nilai throughput 0,41% dari 52Mbps
untuk link antara DSLAM ke Modem VDSL dan 0,3% dari 52Mbps
untuk link antara Modem VDSL ke DSLAM sedangkan nilai
utilisasinya adalah 42,5% untuk link DSLAM ke Modem VDSL dan
31,5% untuk link Modem VDSL ke DSLAM.
5.2 Saran
1. Perlu dilakukan proses rekonfigurasi pada jaringan komputer gedung
GKP agar sistem lebih optimal.
2. Diperlukan pengaturan alokasi bandwidth untuk keadilan user dalam
gedung GKP PT. INTI.
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